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1. OBJETO 
Ofrecer a la sociedad una oferta de planes de estudios de los programas académicos 
pertinentes a las necesidades y expectativas del entorno, que a su vez cumplan con las 
condiciones de calidad exigidas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica para la modificación curricular de los programas académicos 
de pregrado o posgrado contemplando todas sus metodologías y modalidades. 
 
 
3. RESPONSABLES 
 
- Consejo Directivo, por autorizar y emitir el acuerdo que aprueba la modificación 
curricular de un programa por parte de la institución. 
 
- Consejo Académico, estudia y propone al Consejo Directivo por conducto del Rector, 
los casos de modificación curricular de los programas académicos. 
 
- Secretaría General, Por generar, cuando sea necesario, el acuerdo de modificación 
curricular. 
 
- Vicerrectoría de Docencia, por presentar al Consejo Directivo, cuando sea necesario, 
las propuestas de modificación curricular de los programas académicos, gestionar, 
hacer seguimiento y aprobación final de la documentación y sus anexos. Por 
acompañar al programa en cada una de las etapas y servir de mediador entre las áreas 
institucionales y el programa para la consecución de la información necesaria para la 
construcción de la documentación necesaria para las modificaciones curriculares. Por 
garantizar, cuando sea necesario, la correcta radicación del documento de modificación 
curricular en la plataforma SACES y hacer seguimiento a la misma durante todas las 
etapas del programa hasta la obtención de su notificación o resolución. 
 
- Consejo de Facultad, encargado de la revisión y aprobación de las modificaciones 
curriculares de los programas adscritos a la Facultad. 
 
- Comité Curricular, por revisar y analizar la información relacionada con la 
modificación curricular del programa. 
 
- Decano de Facultad, es el encargado de liderar y controlar las actividades que 
adelanta el equipo de trabajo del programa y citar el consejo de facultad cuando se 
requiera de revisiones y aprobaciones de las modificaciones curriculares de los 
programas adscritos a su Facultad. 
 
- Director de Programa, por acompañar y orientar la revisión y análisis de la información 
relacionada con el plan de estudio del programa y de ser necesario, construcción del 
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documento de medicación curricular del programa hasta la obtención de la resolución 
por parte del Ministerio de Educación Nacional; liderar y hacer seguimiento al 
cronograma de trabajo desarrollado por el equipo de trabajo del programa, así como la 
revisión y aprobación de actas y documentos que se generen durante el proceso. 
 
- Equipo de trabajo del programa, es el encargado de la construcción de los 
documentos relacionados con las modificaciones curriculares del programa, así como 
la organización y administración de la información institucional que se suministre para 
ello. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 Modificación Curricular Mayor: Informe con fines de solicitud de novedades 
fundamentales ante el MEN, que incluyen, entre otros, cambios en el número total 
de créditos, denominación, convenios que apoyan el programa (cuando de ellos 
dependa su desarrollo), ampliación de énfasis o inclusión de modalidad (Maestrías), 
adopción de la modalidad virtual, incorporación del componente propedéutico, 
relacionados con los contenidos curriculares y aquellas condiciones de calidad 
que sean afectadas por el cambio, solicitadas por el decreto 1075 del 26 de Mayo 
de 2015. Requieren de aprobación previa del MEN para su oferta académica. 
 
4.2  Modificación Curricular Menor: Novedades en el plan de estudio, que no requieren 
de aprobación previa del MEN para su oferta académica. En este sentido, solo es 
necesaria su trazabilidad a nivel de comité curricular y en algunos casos específicos 
requieren de su notificación al MEN. Estas modificaciones no afectan el número total 
de créditos del plan de estudios, ni la denominación del programa, ni otros cambios 
descritos como modificaciones curriculares mayores. 
 
Los cambios curriculares que deben ser notificados al MEN incluyen, entre otros, los 
relacionados con la matriz de problemas profesionales (Problemas profesionales 
determinados en el estudio de contexto, propósitos de formación, perfil profesional, 
perfil ocupacional, competencias y cursos), matriz de competencias (Tipo de 
competencia, nombre de la competencia, descripción de la competencia, cursos 
para desarrollar la competencia, semestre en que se desarrolla el curso) y a nivel 
de cursos en el plan de estudios (Reorganización del plan de estudio: eliminaciones, 
fusiones e inclusión de nuevos cursos; prerrequisitos; porcentajes por áreas de 
formación, etc.)  
 
Aquellas modificaciones menores, que no afectan la estructura curricular 
fundamental del programa, tales como, cambios a nivel de contenidos e inclusión de 
nuevas opciones de cursos electivos, solo es necesaria su documentación mediante 
acta de comité curricular. 
 
4.3 SACES: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
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5. DESARROLLO 
 
5.1 DESCRIPCIÓN POR FASES 
 
1. Revisión y Análisis del Plan de Estudios Vigente: El director de programa 
convoca el comité curricular del programa, con el objetivo de revisar y analizar el 
plan de estudios vigente, teniendo en cuenta los procesos de autoevaluación, 
seguimiento curricular, benchmarking y estudios de tendencias especializadas 
(Regionales, nacionales e internacionales), ajustes del horizonte Institucional (PEI, 
modelo pedagógico, lineamientos curriculares), cambios en la normatividad del 
MEN, etc. Producto de la revisión y análisis, se predetermina si es necesario un 
cambio menor y/o mayor en la modificación curricular.  
 
En el caso de una modificación curricular menor que no requiera ser notificada 
al MEN, se documenta el cambio con sus soportes y se procede a su remisión a la 
Vicerrectoría de Docencia, con las respectivas actas suscritas a nivel del Consejo de 
Facultad, para su aprobación final e inclusión al Sistema de Información Institucional. 
Caso contrario, se constituye el equipo de trabajo y se inicia el respectivo estudio de 
contexto, como se indica en la fase siguiente: 
 
2. Estudio de contexto: El equipo de trabajo, procede con la realización del estudio 
de contexto con el apoyo del departamento de Marketing. Este estudio permite 
determinar si es necesaria una modificación curricular menor (Notificación ante 
el MEN) o una modificación curricular mayor (Aprobación del MEN). Igualmente, 
es necesario determinar si la modificación se radica independientemente o como 
parte del proceso de Renovación de Registro Calificado. 
 
Esta fase deja como evidencia el documento del estudio realizado y el tipo de 
acción/radicación a realizar ante el MEN. 
 
3. Elaboración de propuesta: A partir del estudio de contexto, el equipo de trabajo, 
realiza una propuesta debidamente justificada, considerando la condición de 
contenidos curriculares y aquellas condiciones de calidad que sean afectadas por el 
cambio, teniendo en cuenta el Decreto 1075 (MEN, 2015), la guía para la elaboración 
del documento maestro de registro calificado (MEN, 2016) y la guía de Lineamientos 
Curriculares institucionales (UAC, 2016). Esta propuesta es presentada y revisada 
por el Consejo de Facultad, quien puede emitir una aprobación o emitir 
observaciones, que posteriormente serán corregidas por el equipo de trabajo y el 
Director del Programa, para ser presentadas y aprobadas en el Comité del Programa 
correspondiente. Igualmente, se realiza una revisión por el equipo de la Vicerrectoría 
de Docencia. Las observaciones que resulten de estas revisiones, serán trabajadas 
por el equipo de trabajo del programa y su Director de Programa y presentadas al 
Consejo de Facultad quien aprueba el documento corregido. En esta fase debe 
quedar como evidencia: Acta de Consejo de Facultad (en la cual se muestre la 
distribución de créditos académicos por área de formación, el plan general de estudios 
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por créditos académicos y otros cambios a realizar), documento final corregido y sus 
anexos (Estudio de contexto, consulta expertos sobre problemas profesionales, plan 
de transición, syllabus, presupuesto y estudio de viabilidad financiera debidamente 
aprobados por la Vicerrectoría Financiera, entre otros) 
 
4. Presentación de la propuesta a la Vicerrectoría de Docencia: El Decano de la 
Facultad correspondiente entrega mediante comunicación interna la solicitud de 
modificación curricular a la Vicerrectoría de Docencia, anexando la documentación 
completa y el Acta de Comité de Facultad, para su visto bueno u observaciones. La 
documentación de la modificación curricular puede ser consolidada a manera de 
informe con sus respectivos anexos y/o ser integrada al documento maestro como 
parte de una renovación de registro calificado (Según el análisis realizado en la fase 
2). Posteriormente la Vicerrectoría de Docencia presenta al Consejo Académico la 
propuesta de modificación curricular del programa para su aprobación o negación, 
respuesta que se establece en las actas del consejo. 
 
5. Presentación de la propuesta al Consejo Directivo: Una vez aprobada la 
propuesta por el Consejo Académico, esta será presentada al Consejo Directivo a 
instancias del Rector, para su aprobación y emisión del acuerdo que ratifica la 
modificación curricular correspondiente por parte de la institución. 
 
6. Radicación del documento: Una vez emitido el acuerdo de modificación 
curricular del programa, se realiza el proceso de radicación en la plataforma SACES 
por parte de la Vicerrectoría de Docencia, en caso de ser necesario, con el 
acompañamiento del Director del Programa Académico.  
 
7. Respuestas a las observaciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN): 
Cuando sea necesario, en el caso de un auto, el Decano de la Facultad y el Director 
de Programa en acompañamiento de la Vicerrectoría de Docencia realizaran un 
documento que responda los puntos solicitados. 
 
Finalmente, en caso de presentarse una resolución negada, el Decano de la Facultad 
y el Director de Programa en acompañamiento de la Vicerrectoría de Docencia y la 
Secretaría General, realizan el derecho de reposición correspondiente para ser 
presentado ante el MEN. 
 
8. Seguimiento a la plataforma SACES: La Vicerrectoría de Docencia realiza 
seguimiento a todo el proceso, a través de la plataforma, desde la radicación del 
documento de modificación curricular hasta la recepción de la respectiva resolución 
del MEN. 
 
9. Actualización del plan de estudios en la oferta académica: Una vez emitida la 
notificación (Modificación menor) o la resolución de aprobación por parte del MEN 
(Modificación mayor), la Vicerrectoría de Docencia, realiza el Registro del Plan de 
Estudio aprobado en la Plataforma Institucional EPICA. Así mismo, el Director de 
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Programa es responsables por el Registro digital de los nuevos Syllabus en EPICA 
(Metodología presencial) y Virtualización de Cursos (Metodología virtual) en la 
Plataforma UAC Virtual. 
 
Finalmente, se entrega la información del programa por parte del Director de 
Programa al Centro de Desarrollo de Sistemas y Litografía, para la creación de la 
página Web y Brouchure del programa. 
 
 
6. REFERENTES NORMATIVOS 
 
- Decreto 1075 (MEN, 2015) 
- Guía para la elaboración del documento maestro de registro calificado (MEN, 2016) 
- Lineamientos curriculares Universidad Autónoma del Caribe (UAC, 2016). 
- ISO 9001:2015 
 
 
7. REGISTROS 
 
 
Código Nombre Tipo Nivel de Acceso Almacenamiento Responsable 
Tiempo de retención 
Archivo 
gestión 
Archivo 
central 
N.A Actas de Consejo 
Directivo 
Físico Restringido 
Carpeta con su 
nombre 
Secretario General 
Permane
nte 
 
N.A 
Acuerdo de 
modificación 
curricular 
Físico/ 
Electrónico 
Restringido 
Carpeta con su 
nombre 
Secretario general 
Permane
nte 
 
N.A 
Documento 
modificación 
curricular y 
Anexos 
Físico/ 
Electrónico 
Restringido 
Carpeta con su 
nombre 
Vicerrector de 
Docencia 
Permane
nte 
 
N.A Acta Consejo de 
facultad 
Físico Restringido 
Carpeta con su 
nombre 
Decano de 
Facultad 
Permane
nte 
 
N.A Actas Comité 
Curricular 
Físico Restringido 
Carpeta con su 
nombre 
Director de 
Programa 
Permane
nte 
 
